

















































































とを軸に、コトラーとマッカーシーら（W. D. Perreault Jr., P. C. Joseph and E. J. McCarthy）
の論述を検討する。次いで、マーケティングの実態と実体を分析する。マーケティングの
                                                
1 黒岩健一郎／水越康介［2012］240-241 頁。 
2 恩蔵直人［2017］22 頁。 




























                                                
3 いろいろな説があるが、たとえば、「大型４Ｋテレビ、洗濯乾燥機、高機能冷蔵庫」であり、いず
れにしても殆どが家電品である。 
4 American Marketing Association (ＡＭＡ)ＨＰ（2018 年 1 月８日、閲覧）。 






























                                                
5 Kotler, Philip and Kevin L. Keller［2016］pp.27-29. 













McCarthy et al.）は、どう定義しているであろうか。彼は、1960 年の Basic Marketing のな
かで、マーケティングの４Ｐ（Product／Price／Promotion／Place）の考えを初めて提示し
たことで有名であり、87 年には「ＡＭＡ開拓者賞」を受賞している。2015 年、ミシガン州













                                                
6 ドラッカー『マネジメント』（上）100 頁。 
7 Perreault Jr., William D., Joseph, P. Cannon and E. Jerome McCarthy［2014］pp.7-9. 

















                                                
8 久保村隆祐／関根 孝／住谷 宏［1990］3-4 頁。 
9 鈴木安昭［2016］5、8 頁。 
 
図表 1 家電品の流通 
 
出所）ナインテン「家電流通データバンク」。 





























る。生活標準（standard of living）とは、現実の生活水準（level of living）に対置される用
語であり、消費者が望ましいあり方として心に描く生活の理想図のことであり、消費生活




























                                                
10 日本大百科全書ニッポニカ［1993］。 
11 McNair, M.P.［1968］p.2. 
12 久保村隆祐／阿部周造［1987］21、151 頁。 
－ 8 － 
るというサービスを交換するのである13。 
もう一つ注意を要するのは、バーゴとラッシュは、商品としてのサービス（services）と






スマミとグイヤール（V. Ramaswamy and F.J. Gouillart）によれば、共同創造（価値共創）
には、企業の製品開発のプロセスに顧客のアイディアを活用する「外から内へ」方式と、
顧客の消費体験に企業が積極的に関与しようとする「内から外へ」の方式がある14。しか
                                                
13 ラッシュ／バーゴ［2016］12-13 頁。 
14 ラマスワミ／グイヤール［2011］29-34 頁。 
図表 2 マーケティングにおける支配的ロジックの変化 
出所）Vargo and Lusch [2004] p.7 表２「オペランド資源とオペラント資源（の概念）は、
有形財中心とサービス中心の見解の違いを区別するのに役立つ」から作成。 





























                                                
15 田村正紀［1971］57-60 頁。 
16 同上書 6-7 頁。 





























                                                
17 Kotler, Philip and Kevin L. Keller［2016］pp.34-38. 
18 蜂がブンブンと飛び回る時の音のことで、ネット口コミで瞬間的に多くの人々の話題になること。






























                                                                                                                                    
動詞として「バズる」とも使われる。 






















































                                                
19 スコット［2012］第５章（72-93 頁）。 
20 『日経ビジネス』（2018１月 29 日号）。 
21 シャピロ／バリアン［1999］第１章（10-40 頁）。 






























                                                
22 『日経トレンディ』［2014］３月号。 





























                                                
23 ソニーのＨＰ（2018 年２月 1 日閲覧）。 
－ 16 － 
◇低温量にしたときの優しく包まれるような音が好き。部屋全体に広がる音なので就寝
時のＢＧＭにぴったりで、スリープタイマーを使って眠るに就くのが日課です。 










2014 年、シニア向け高級家電 J コンセプトとして発表されたモデルは、軽量コンパクト
な紙パック式掃除機、ルームエアコン、トップユニット冷蔵庫の３シリーズが商品化され







シリーズは、「バルミューダ ザ・トースター」とともに 2015 年「日経優秀製品・サービス
賞」の「日経ＭＪ賞」の最優秀賞を受賞している。 
                                                
24 日本経済新聞（2015 年５月 21 日付）。 








 2017 年には個人金融資産（資金循環統計の家計部門の資産残額）が 1,800 兆円を超える
ようになってきている（2010 年は 1,542 兆円）。日本銀行 金融広報中央委員会の「2017 年 
家計の金融行動に関する世論調査」によると、２人以上世帯の金融資産保有額の年齢別平
均は、20 歳代 524 万円、30 歳代 735 万円、40 歳代 1,014 万円、50 歳代 1,689 万円、60







                                                
25 「日経トレンディネット」（2014 年９月 22 日付）。 

































                                                
27 ＣＮＥＴ Japan（2006 年 10 月 10 日付）。 
図表７ キムチ冷蔵庫 
＊ネットによる。




















                                                
28 『日経トレンディネット』（2012 年 11 月７日付）。 
図表６ キムジャンとスーパーのキムチ売場（ソウルの総合スーパー） 
   
＊キムジャンの写真はソウルナビによる。




























                                                
29 『日経ビジネス』（2016 年 11 月 22 日号）。 
30 堤 清二／三浦 展［2009］97-102 頁。 
31 辻井 喬／上野千鶴子［2008］165 頁。 
図表８ 無印良品シンガポール店 
＊良品計画ＨＰによる。





























                                                
32 山下裕子他［2012］44 頁。 
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ドラッカー,Ｐ.Ｆ. ［1974］『マネジメント』（上）（野田一夫／村上恒夫監訳）ダイヤモン
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『日経ビジネス』（2018 年 11 月 22 日号）「無印良品、「禅」のイメージが世界でウケる（秘
密）（ＭＵＪＩ）」らしいシンプルな美しさを追求」。 
『日経ビジネス』（2018 年 1 月８日号）「スタートアップ二毛作時代」。 
『日経ビジネス』（2018 年 1 月 29 日号）「柳井 正―最短３年で世界一に」。 
『日経トレンディ』［2014］「家電ベンチャー躍進の秘密、プロの世界を「大衆化」―急成
長メーカーの逸品（１）」３月号。 
『日経トレンディネット』（2012 年 11 月７日付）「小窓付きがトレンド、韓国で見た「キ
ムチ冷蔵庫」売り場の驚き」。 
『日経トレンディネット』（2014 年９月 22 日付）「パナソニックのシニア向け家電ブラン
ド、注目は「真ん中野菜室」」。 
『日経トレンディネット』（2015 年５月 21 日付）「パナソニックがシニア家電「J コンセプ
ト」を拡大、武器は“脱イノベーション”!?」。 
『日経トレンディネット』（2015 年 11 月４日）「「J コンセプト」は“シニア家電”の道し
るべになるか？～パナソニック」。 
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◇1948年／1960年 Marketing is the performance of business activities that direct the flow of 
goods and services from producer to consumer or user.  
◇1985年 Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion 
and distribution of idea, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and 
organizational objectives． 
◇ 2004年  Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for managing customer relations in ways 
that benefit the organization and its stakeholders.  
◇2007年／2013年 Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, 
partners, and society at large. 
 
